














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注1 妹尾勝子 ･藤田摂子 ｢秘書教育再考｣ 全国短期大学秘書教育協会 ｢秘書教育研究年報｣ 第16
集 1991年 P.7
2 全国短期大学秘書教育協会 ｢女性の秘書的業務についての調査｣ 1987年 P.7
3 洋本正巳 ｢担当授業科目 ｢秘書概論｣の分析と評価についての一考察｣ 全国短期大学秘書教育
協会 ｢秘書教育研究年報｣第18集 1993年 P.20
4 日本私立短期大学協会秘書教育研究委員会 ｢秘書教育の現状と展望に関する調査報告書｣ 1996
年 P.31･42






11 新堀通也 r私語研究序説｣ 玉川大学出版部 1992年
12 ｢大学は私語まん延｣信濃毎日新聞 1995年5月11日付
13 同上 1995年5月13日付
14 ｢r本離れ.0止まらず｣ 読売新聞 1996年11月6日付
15 甲斐睦朗 ｢匡Ⅰ際化と言葉の教育｣ 文化庁 ｢ことばシリーズ40J｢言葉の教育｣P.82･83
16 安本美典編著 ｢国語表現J 建烏社 1988年 P.168
17 風戸修子 ｢｢コミュニケーション能力J開発に関する一考察｣全国大学･短期大学実務教育協会
｢実務教育研究年報｣ 第2号 1995年 P.32
18 同上P.31





1 全国大学 ･短期大学実務教育協会編 r秘書学概論｣ 紀伊国屋書店 1988年
2 森脇道子編著 ｢秘書概論｣ 建吊杜 1986年
3′藤本幹子編 ｢秘書概論｣ 同文書院 1992年
4 西洋虞紀子 rセクレタリアル･スタディーズ- 秘書とは何か- 1 白桃書房 1992年
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